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NUMo 1.033
Por fin salvamos la columna dp NaDO
lean III y con un .saludo a la patria de San
Luis, entramos en Frallcia.
-¿Es que no hay camino por la parle
española para llegar a Eslanlis?
-Por este lado no; tenemos que bajar
hasta Peyranera. majada de pastores, y
allí dejaremos el coche. El caso es que
tengamos suerte.
-Suerte ¿en qu~?
-¿Usted no sabe? Estanés, como una
princesa encantada, di~pone de un guar-
dián temible y celoso. que no siempre
permite que lo contemplen los hombres.
Es la niebla, que ejerce un dominio tiráni·
ca en estas alturas. Si tiende sus alas fati-
dicas habremos perdido el tiempo.
-iPues si que es un grato anuncio!
-No hay que apurarse. que todo sal-
drá bien.
Consultamos al guia que mira receloso
la dirección del aire:
- o sé, no sé. Como se levante el
Norte la niebla es segura.-
Caminamos en silencio. Una senda bas-
tante suave faldea la monta1\a y el bosque
pr~senta tOllalidades y variante~ que dün
un aspecto sugestivo a la nueva ascensión
Nos detenemos para respirar. La nalu
raleza es cruel con sus adoradores y exi-
ge duras pruebas a las piernas, a los pul-
mones y al corazón.
De pronto el guia extiende su brazo
derecho y señala un punto en el horizon·
te: pequeña mancha grisácea aparece de-
trás de un clJllado: iLa niebla!
-¿Qué hacemos? exclama Roca como
pungido.
-¿Qué hemos de hacer? seguir adelan-
te.
Pronto caminamos en medio de la no·
che y la cuesta nos parece interminable;
pero como todo acaba en el Illundo. des-
pués de hora y media oc ll1archa el guia
nos dice:
-Eslamos en Es18nés.
Miramos inuulilmente porqt:e a tI'él. me-
tros no se dislinguen lo!' ahielos y l'S un
peligro gr8\'c élcercan;(' n la orilid del la
go. El frío inlenso se l:ucl<l Ilasta 10$ hue-
sos y necesitamos IIll rdll}{lo. ~'or fQl!tllm
nos lo presla una choza y 1',I~t, di::pOl.{'-
mas de fuego "<Ira '<IIt'nl.lfllOS. v:alcn-
tar la merienda que Ic\ I;e!\ e ¡¡ los cuer-
pos la energi-l y h<l!'t<1 el buen hUll1or.
- ..\hora confiemos etl ljU(' la Providen-
cia se apiade tle nosolros.
El guia se aventura en las tiniebills pa-
nl descubrir algun sigilO ele esperanza y
quedamos paseando sin desplegar los la-
bios.
-¿Ha notado usted, R<iCa, el silencio
de las montañas?
- Sí, me lo sé de memoria y me pro·
duce emoción singular. Es un silencip que
no tiene semejante en la tierra. No es si-
lencio de lIluerte, como puediera juzgarse
sino algo significativo de una vida supe-
rior y perfecta. Podriamos decir, por
•
-
Toda la correspondencia a nueslroJ
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
111
Al despuntar el dia, el auto que nos lle·
va enfila la profunda cañada de Canfranc.
Ln carretera sigue el curso caprichoso del
rio Aragón, cuyas aguas limpias y bulli-
ciosas ruedan cantando la canción eterna
de sus amores. El Canal que alimenta de
aguas a Jaca y su huerta fertil corre sobre
nuestras cabezas y la via férrea, atrevida
y valiente, se abre paso por las entrañas
de los montes, sah'a los abismos y une dos
pueblos hermanos dando realidad a la frase
consabida: Ya no hay Pirineos.
Pepe Roca, reaccionando pronto de la
modorra del madrugón, aspira ruidosa-
mente las auras nmtinales saturadas de per-
ftulIes y n'Js hace mil pr.egulltas que nos
apresuramos a contestar: aquella casita
colgada entre rocas; este salto de agua, el
rincón solitario y misterioso; la aldea que
el capricho de los hombres puso allá cer·
ca de las nubes ...
Al avanzar, el valle es más angosto y
el paisaje más agreste. Canfranc oprimi-
mido por el río y la montalla se reduce a
una calle estrecha y se apiñan sus casas
como colmenar repleto.
-Amigo mio, hemos llegado a Araño·
nes y vamos a dar una vuelta para ver la
estación internacional, la boca del tunel y
el valle transformado en explanada que ha
de servir de asiento a un pueblo muy im-
portante.
Pepe I~oca abarca de una mirada el
conjunto y nos complace adivinar en su
(lIma la impresión que siempre nos produ-
jo este valle Jelicioso. Son las montañas
tan altas y están tan próximas que el
hombre más despreocupado se encoge
instintivamente y se juzga reducido a un
grano de ar~na ante la soberana magnitud
de estos montes.
Pepe Roca mira y remira por un lado y
otro, nos I'ama la atención sobre la mag-
nifica estación interuacional. contempla el
fuerte de eoll de Ladrones empOlrado en
un macizo marmóreo. COlTlO el feudal cas·
tillo de un cíclope y exclama con el
poeta:
¡Vi\e Dios, que me asusta esta grandeza
y Que diera un doblón ~or describiJIa
No hay tiempo que perder. Emprende-
mos la áscensióh del Somport y el pano-
rama cambia radicalmente. No se distin-
guen ye árboles ni arbustos y el césped
tapiza las vertientes empinadas, desta-
cAndase sobre el fondo verde pequeñas
flores de colores muy \·ivos.
tierra infunden en el animo alientos sobe-
ranos y mí~ticas dulzuras.
Lástima. y perdonen los jaqueses, que
no ficiliten ellos la estflllcia económica en
Jaca y abriguen, en cambio, algunos, la
loca pretensión de convertirla en centro
de vida mundana yel.egallle con todos los
derroches del lujo y 13 libertad de cos-
tumbres.
JA.CA 2 de 5eptieRlbre de 1926
INDEPENDIENTE
Resro de Espafia 5 pesetas afio.
SEMANARIO
Pasada una selllana nos permitimos pre-
guntar a nuestra amigo:
- ¿Se puede saber el juido que le me-
rece nuestra pequeña ciudad?
Pepe Roca queda un momento perplejo
y con palabra cálida y precisa correspon-
de a nuestra invitación.
-Yo que soy un hablador sempiterno
acabaría en Jaca por enmudecer a fuerza
de mirar y callar. Cierto; Jaca es una ciu-
dad pequeña, como acaba usted de decir,
que se'tdlslinguf' en eso de tantos pueblos
grandes y pequeños vulgares e incoloros.
Confieso mi sorpresa: la suponía un pue-
blo montañés de calles empinadas y tor-
tU05<lS, de viejos caserones y ennegrecidos
muros, enclavado entre montes abruptos y
rocosos, y me encuentro con esta meseta
amplia que limitan dos dos; con un vasto
horizonte; COIl \111 circulo de montañas que
por su extruclura y sus matices constitu-
yen un marco ideal para la ciudad bella,
moderna, limpia y alegre.
¡"le admira este pueblo labortos'), serio,
culto, hospitalario, con su vida tranquila
y efusiva; pueblo donde no hay borrachos
ni riñas, ni robos porque la sobriedad. el
respeto mutuo y la seguridad son aquí ab-
solutos y proverbiales.
Me admira su notabilísima Catedral
ejemplar soberbio del arte románico y que
guarda. como relicario precioso. rasgos y
detalles de todas las épocas y de todos los
estilos arquitectónicos.
Pero, sobre todo, lile encaltfan los alre-
dedores de Jaca que poneu silencio en los
labios para dejar ti los ojos y al alma li-
bres en su extática cOl1\emplación. iMen-
tes fragorosos y pintorescos de Yebra.
que santificó el martirio de Orosia, de Ca-
lIarada, de Pano. cuna del reino de Aragón
y tle la reconquista española. llldependiell-
telllcnte de Covadonga! ¡Tardes y maña-
nos serenas,! apacibles! ¡Puestas de sol
que si un pintor acenara a copiar en el
lienzo tendrianse como suenas capricho-
sos y fantásticos de un nii'lo!
Sanatorio milagroso, ha llamado a Ja-
ca un medico notable: yo diré que más
que sanatorio de las dolencias orgánicas
lo es de las complejas y misteriosas de~
alma; sedante de las pasiones, tónico en
los desarreglos morales. regulador de la
vida del espíritu. Aqui se respira la paz,
y la serenidad y la quietud del cielo y de la
11
alma y se graben alH las imagene!' de ~u
cielo y de su luz, de sus moutes y sus bos-
ques. sus dos y sus flores.
- Pues soy todo oios y renuncio a 1111
voluntad propia para dejarme guiar de
la suya.
JACA: Una peseta Irimestre.
,
aca a Esfanés
~ REDACCiÓ)'l y ADMiNiSTRACiÓN




- Teng:o el encargo de visitar a usted y
úe entregarle esta tarjela.
Leemo! dos líneas escritas en ella con
lápiz: (Ah1 va el amigo Pepe Roca que
quiere conocer ese rincón aragonés. Te
lo recomiendo muy encarecidamente.
Tuyo X).
Después de los ofrecimientos de rigor.
'epe Roca habla con la soltura y el des-
enfado del hombre que ha viajado mucho.
que ha visto mucho y que posee una cul-
tura general bien digerida.
Pepe Roca es joven, fuerle, de mirada
franca, de imaginación viva, de adema-
nes resueltos y porte distinguido. El ha
delineado su propio boceto con estas pa·
labras: Soy un bohemio que rueda por el
mundo parn conocerlo y gozar de los en-
cantos de la vida. Me refiero 8 la vida de
la naturaleza por la que siento, hoy por
hoy, una pasión dominante, por no de-
cir única.
-¿Tiene usted ya programa?
-Si, muy sencillo y lIluy breve. que
someto a Sll censura: una vuelta por Ja-
ca y sus contornos; una excursión al pun-
to que me indique, para conocer lo más
ameno del pirineo aragones, y a tender 1
las alas a caza de nuevas impresiones. 11
,"-ie han dicho que esto merece la pena de
un viaje, aunque h~ recorrido media Eu-
ropa y me son familiares sus más célebres
montes y sus rincones mAs poéticos.
...i... y sin embargo no conoce usted la
propia casa, las bellezas indiscutibles, y
si me permite la frase. incomparables de
nuestras montaña!) pirenáicas.
-¡Que quiere usted! la fama guió mis
pasos para empezar por lo mejor.
-Si. si. es achaque de nuestros tiem-
pos juzgar a priori lo mejor, 10 extraño,
lo éxolico, dando por descontada 1,1 infe·
rioridad de 10 propio.
-y ¿no será usted y otros como usted
los que se empt::ñan en cantar la antigua
copla: No !lay pueblo como mi pueblo,
ni tierra como mi tierra? ..
- Acaso tenga razón, mas no faltan
graves testimonios que demuestran 10
contrario. Usted es hombre documentado
y podrá comparar, aunque las compara·
ciones resulten odiosas.
-Dejémonos de triquiñuelas. ¿Acepta
mi programa?
- Con algunas variantes. Para cono-
cer este rincón de mundo se necesita po-
nerse al margen del torbellino de la vida
y tomar la senda de que habló el poeta.
Jaca y sus alrededores guardan el encan-
to de lo sereno. de lo apacible y su frui-
ción se alcanza abriendo mucho los ojos,




















































fluencia determinadas potencias se ere
una Asamblea mixta que no sirve peta na.
da. Como no sea para embrollar nrás e
problema.
La cuestión de orden estratégiclJ adll('¡
da, al parecer, ppr el Almirantazgo brit.
oico y sostenida por parte de la prel1~
inglesa no es para tomarla muy en ser
España -lo viene demoslrando-no QU .
re aventuras_ Solo desea \ii\·ir su \
interior e internacional con la dignit.lil
que-le corresponde por su pasado y D-
su presente.
Durante la gran guerra pudimos habt-r.
nos apoderado de Tánger y haberse
conlrndo luego Europa ante los hecl.,
consumados-que ya sabernos la fuer
que tienen en el derecho internaciona'
no lo hicimos y, por el contrario, helr ¡
procurado evitar conflictos a Franc;a
Marruecos y gracias a nueslr;:l' 'Zlltad. f1
do Ile\·ar a los campos /!r ~dtalla co ,.
derables contingentes moros, argellti
y lunecillaS.
¿Es mucho que nosotros queramos ti
desaparezca esa zona internacional co' ,.
tituida por Tánger y su hinterland y ell a
agregación a la de nuestro protector'
es de estricta juslicia.
Por lo visto la Gran Bretaña se avkne
a un aumento de nuestra influencia sohre
Tánger; pero esto no es lo bastante ti ~
q(le Espflña desea.
Ya lo hemos dicho, queremos la inc<,r·
poración pura y simple de Tánger a nu ,.
tra zona porque es el tinico modo de e;
Tánger pueda gozar de vida propia y le
que Espaí'ia no siga expuesta a las Ctl .
binaciones de los aventureros de todas
clases que se propongan atentar COlllra ·a
seguridad del Marruecos español. ¿E~·
la claro? •
La actitud del Gobierno en los dos r ,.
blemas que tenemos planleados es f
y digna. Hay que ir a una revisión de a-
lores y todo consiste, para la consecul
de nuestras reivindicaciones, en que ~a
firmeza se mantenga, ya que vamos e
danos cuenta de nuestra posición \·eL
josa en el mundo_
Las Cancillerías interesadas cono
nuestras aspiraciones. A ellas toca dar ,
satisfacción ya que el debate está abi~r
pesando las razones de todo orden t"
existen a nuestro fa\·or.
Se ha dado en el asnnto de Tánger
tNvención a Italia y al hacerlo el Gob r·
110 acaso haya tenido sus razones pora
ello. Desde luego se ve que esa intcn
cion no es del agrado de Francia.
Las cartas están sobre el tapele y dl
habilidad de nuestra diplomacia depel:
que el juego nos sea propicio.
La ocasian acaso sea la única adeC:IJ-
da. Ni a la Gran Bretaña ni a FrancJ
puede convenir un apartamiento de ESJlJ·
ña, porque, como se ha vi51:o en la Sode·
dad de las Naciones, constituimos factor
de bastante consideración en la poJitlca
internacional.
yambas no deben olvidar que los r~­
lados Unidos de Norteamerica tratan de
meternos en la órbita del panameriCfll1is·
mo, convencidos, como están de que no
se puede hacer polilica americana sin
España.
Esperemos los acontecimientos y con-
fiemos en la fuerza de nuestro dered1o,
en la seguridad de que si lo mantene-
mos con lesón y Jignidad, nuestro s<.'r~
el triunfo.
B. LOI:')
Madrid 30 de Agosto de 1926
pieza del m,:Hor, así el más capacitado
gobernante, no puede evitar la caida de
UI1 pueblo viclima de la apatía de los in-
dividuos que la componen.
En esa caída que constantemente nos
amenaza, el miembro mas fuerte, será el
que sufra el mayor golpe, por t:so yo sin
cesar, llamo a \·uestros corazones y a
\·ueslras inteligencias. ciudadanos cons-
cientes, para que Iimpieis,-si asi se me
permite decir--el oxido de ignorancia y
desconfianza, que impide se vea bien el
\'uelo que llOS Ile\·e al reino del amor. de
la justicia, y de la paz.
G,\l'-OEXCIO MARTI ....
Jaca Septiembre 1926
(De nuestro Redactor corresponsal)
1>esde Madrid
Estamos viviendo una vida de emocióll
internacional. Es España la actualidad
europea'y h.:\cia ella convergell las mira-
das del mundo, porque de su actitud de-
pende acaso en el momento presente una
profunda variación del equilibrio medite-
~ráneo y aún la propia existencia de la
Sociedad de las Naciones.
Son dos lus objetivos hoy de nuestm
politica internacional y la posicion de Es-
paña no puede ser más firme en cadH uno
de ellos.
Aspiramos a que Tánger quedt: incor-
porado a nuestra z'::na de protectorado en
Marruecos. Queremos en Ginebra el rall-
go que nos corresponde.
No son cuestiones que puedan estar su-
bordinadas la una a la aira COIllO se pre-
tende acaso por alguna cancillerla O como
trata de hacer ver determinada prensa ex-
tranjera. Necesllamos que se resueh·an las
dos a nuestro favor, no por espiritu de im-
perialismo, puesto que no tratamos de im-
poner hegemonía alguna, sino porque
Tánger significa, en nuestras manos, la
tranquiilidad y porque el puesto perilla-
nenle en el Consejo de la Sociedad de las
naciones nos corresponde de derecho.
Somos demasiado grandes para que en
el Aeropago ginebrino se IlOS equipare
en rango, por ejemplo, con cualquiera de
las naciones escandina\'as o fon alguno
de los Dominios británicos.
y no se trata, en lo que a Tanger se re-
fierE::, en que se amplien nuestros dere-
chos actuales sobre la plaza africana sino
de que se incorpore pura y simplemente
al mandato que se nos atribuyó sobre
nuestra zona.
La tesis de eLa Temps~, encaminada a
que se nos niegue un mandato de larga
duracióll sobre Tánger, es evidentemente
falsa.
Es verdad que la plaza se encuentra
bajo la soberanía del Sultán; pero esta
verdad es la misma para todo el imperio
porque los negociadores del Tratado de
1912 quisieron mantener la ficción de la
unidad de Marruecos y establecieron para
que Espa~a pudiera tener libres las ma-
nos en su zona un jalifa en Tetuán, nom-
brado por el Sultán de entre los candida-
tos propuestos por nosotros.
En Tánger es tan nominal la soberanía
del Sultán como en todo el imperIO y en
vez de un Residente o de un Alto Comi-
sario consiste la diferencia en que por el
Estatuto de 1923 y por el hecho de que
sobre la plaza quieren mantener su in· I
Ideales
Decir sie1l1rre lo mismo, cllEiIldo
el mismo mal subsiste, es un deb~r
de apostolado. PI MARGAI.I.
De escudo me sirve (sta sentencia del
gran maestro, COIl que encabezo eslas lf
neas. Amparado por ella, podré seguir
martillando el yunque en que han de foro
jarse las ideas, que hagan del hombre un
ser útil para sí y para sus semejantes.
Débil es mi braze, pelO entiendo que
es más fuerte el débil que el cobarde.
El que tiene poco vigor. si es cons-
tante, vence alguna vez. El cobarde no
vence nunca.
En mi anterior articulo decia: El opti-
mista hace la Patria, el apfuico, el des·
confiado, el escéptico, la deshacen o en
ultimo caso, la roban con una mano lo
que la dan con la otra. El optimist2, pue·
de ser fuerte o débil; en el primer caso,
la Patria obtendrá rápidamente el fruto;
en el segundo. lo recogerá larde, pero
lo recogera.
La apalia, la desconfianza, el p.scepti-
cisma, es cobardia, y el cobarde es esté-
ril; en todo caso si produce algo, no será
precisamente savia purificadora, sino
ponzoña. Más claro aÚIl. El desconfiado
espera que la montaña se acerQue a él y
piensa si debe cultivarla; el optimista va
a la montaña y la cultiva.
cHacedlo todo corno si creyerais, decia
Pascal; eso os hará creer.) Asi es erl
efecto. con la repetición y la afirmacion
se construyen la opinión y la creencia; a
fuerza de repetir y afirmar que el resur-
gimiento de nuestra Patria será un hecho,
he llegado a creelo, por eso lo digo siem-
pre, y si alguno de vosotros lectores, lo
pone en duda, haced como si lo creyerais
y ello terminará siendo una verdad indes·
truible
En epocas pretéritas y muy lejanas, el
resurgimiento podia ser obra de un hom-
bre solo; hoy no, hoy ha de ser obra de
todos¡ la sociedad es una máquina en la
que cada ciudadano tiene una lTluy impar·
tante actuación, y asf coma el mas exper-
siasta propagand;sta y admirador del pi-
rineo aragonés.
Declina la tarde)' nos ellcontramos aIra
vez a las puertas de Jaca _Oroe!, a la luz
de los úitimos rayos solares, destaca su
cabeza rocosa, mientras en Poniente
un grupo de nubes de formas capricho-
sas y que a partir de un centra briJIatisi-
mo ofrecen todos los matices del rojo, del
violado y del aili), forman el lecho esplen-
dido del sol que muere.
Han pasado dos dias y Pepe Roca nos
tiende ambas manos para despedirse.
~ ¿Hasta? ...
- Hasta el año que \·iene. ,\\e \'oy a
dedicar a conocer la casa propia, que lo
merece por propia y por bella.
DO,\\INGO TORRES
q[lJesfros cofaboradores
-Es verdad, y por la culpa que me Ito aviador, es vlctima de la gravedad de
corresponde me declaro desde hoy elltu- ¡ la tierra, en cuanto deja de funcionar una
N. del A. E!;'te trabajo, que el autor presemó
en el Concurso Literario de Huesca, y que mere·
ció honrosa distinción no es rnlts que un tributo
de cariilo a Jaca 'j un llamamiento 8 cuamos se
·interesan por la prosperidad do:: nuestra ciudad
querida.
ejemlJlo, que aqul empieza 10 absoluto. lo
infinito, la región dé los cielos con su vi-
da inalterable. Parece que aquí se siente
la majestad de Dios hablando al alma de
un orden supra terreno. espiritual y divi-
no, y que en la inmensidad que se extiende
sobre nuestras cabezas palpita el Genio
Creador. Muchos lo tomarán por niñería,
pero ~iempre he creído imposible negar a
Dios en el silencio de las alias montañas.
La voz del guía interrumpe la medita-
cion de Roca:
-Despeja por el Norte y antes de me-
dia hora habrá desaparecido la niebla.
Esperamos anhelantes, como si de este
detalle dependiera lmestra vida.
- Poco a poco disípanse las tinieblas y
un sol radiante lo ilumina todo con sus
esplendores. La niebla se arrastra por los
valles y se arrolla a los montes que
destacan sus picos en el azul purísimo de
los cielos.
A nuestros pies se -extiende magnífico
el lago de aguas verdosas a una altura de
1747 metros; por el Norte, los picos del
pirineo francés se destacan imponentes
como barrera infranqueable; al Sur, de las
cimas nevadas, casi al alcance de la ma-
no, baja una cinta espumosa que se pier-
de en Estanes.
iEstanés! Imaginaos una montaña enor-
me cuya cima se hundió en los abismos
de la tierra precipitándose las aguas sub-
terráneas para llenar el hu~co. ¡Quién sa·
be si esta inmensa taza de piedra es el
cráter de un volcan antidulaviano, o si las
nieves formaron a través de los siglos
el depósito que penetra hasta profundida-
des insospechadas! El lago no tiene comu·
nicación visible por donde alimentarse ni
otra salida que por la parte francesa. Por
cierto que los franceses con formidables
obras de ingeniería se sirven de las aguas
del lago, enclavado en tierra española,
para producir millares de caballos de ener-
gía eléctríca.
Deseo que me oriente usted para fi-
jar la situación de Estanés.
-Si, si, más tarde, porque vamos a
contemplar a vista de pájaro los montes
de Hecho y AnsÓ. En marcha.
Vea usted esas praderas extenslsimas,
ese valle encantador que surca el rlo: es
Aguas Tuertas. del cual d:cen los ansota-
nos: ¿Qué es gloria? Ver Aguas 7uerias
sin boira. Mas allá Guarrinza con sus ár-
boles seculares de copas descarnadas y
secas por la acción del tiempo o tal \·ez
de las descargas electricas. Sigue luego
Oza, el bosque prodigioso que solo tiene
precedentes en las regiones tropicales. y,
por último, el valle de Ansó que limita la
provincia de Huesca.
Mirando al oriente, y casi en línea rec-
ta, se distinguen por sus bellezas: Somport;
Canal Roya, a cuyo término en un lago
de fondo rojo, por la índole del suelo, na-
ce el rio Aragón; Sallent, Con sus esplén-
didos paisajes. Panticosa. con su celebre
Balneario, y el vl;IlJe de Broto con el par-
que de Ordesa, tan desconocido en Espa-
ña como alabado por los turistas extran-
jeros, y que según juicio unánime encie-
rra en poco trecho mayore5 encantos que
los más renombrados rincones alpinos.
Si va usted a Pau, a Gabarnie, a cual-
quier pueblo de la vertiente francesa po-
drá disponer de mapas, de dalas y de
medios para recorrer el pirineo aragones;
los turistas espanoles ignoran, en gran
parte, la existencia de Oza, de Eslanés,
de Sallent. de Bujaruelo y Ordesa. Yes
Jaca el centro nalural de alpinismo para
recorrer estas montaJ1as, que tantas n.ara-
vilLlS encierran
de ayer que publica varil1s ráginas ill1stnt·
das dedicadas al veraneo etl jara. Es·
muy interesallle su texto flflnl'luo por pres





ración muy bonita, pero hay QuIen asegura que
fué un orsay como una casa.
El arbitro lo dió por bueno, pues, bueno es. La
verdad, que, es tan dificil· saber cuando Mateo
no está en orsay.
Una vez conseguido el primer tanto pera casa,
los espei'Jolistes, cual si hubieran recibido un ja-
rro de agua fria, reaccionan yacOOll'!ten con fu-
ria a nuestra puerta, que está bien defendide.
El juego se nivela algo. Se tiren dos corners
contra los rojos, luego dominan ellos. Le chuten
dos veces e Pabarra y tiene lugar un corner con.
tre la Agrupación.
.L D~spejada la situación, avanzamos, teniendo
ocasión de ver un buen centro de Herráez.
Bardinas, hace frecuentes incursiones en nues-
tro cempo, pasando a los defensas y centrando
,bien. Una de las veces, tira a Gol y Pabarra se
ve obliJ:!;ado a mandarla a corner.
Sin dominio aparente por ningún bando, termi-
na el primer tiempo con uno a cero a favor de la
Agrupación.
Segul/do tiempo. Al alinearse nuevamente los
equipos, notamos alJ:!;unas variaciones: Aused pa.
sa a extremo derecha y Betrán a interior izquier.
da anteriormente y casi al fill!~lizar el primer
tiempo, los forasteros, también hicieron su cam·
bio correspondiente: Larroche, pasó a extremo
derecha y ésle a la defensa.
Sin más novedades empieza la segunda parte
de la lucha.
Sacar la pelota de los medios y meter BaJ:!;en el
gol del empate, es simultáneo, casi no nos hemos
dado cuenta.
Vuelven a centrar y Mateo, repite [a hazaña
consiguiendo por piernas el segundo gol para su
equipo. El jl1e~o, se hace intenslsilllO, los veinO·
dos jugadores ponen interés.
Parece ser, que Bagen anda en competencia
con Mateo, porque al poco rato y tras ulla bonita
jugada vuelve a empatar.
Dominan los españolistas; sus delanteros bur-
lan nuestras defensas con frecuencin y gracias a
Molinero, que esta de Providencia no nos cogen
ventaja en el tanteo.
Inician un avance irreprochable se vislumbra
el gol... entonces, ocurre algo desa¡!;fadable que
nos distrae de la atención que poníamos en la
lucha.
Un expectador se incorpora de su asiento y di-
rigiendose al árbitro do unas voces; este rar
creer mermada su autoridad y criterio en el cargo
que representa, se retira. Sustilllyela un vera-
neante eapontane(l ]' continua· el juego.
Moiinero corta y reparte mucho juego, es el
as del equipo; incluso lanza dos chuts desde me-
dio campo, escalofriantes.
/jI gol de la vicloria. Hacen una arrancada
los de casa dirigidos por Mateo, el cual, después
de pasar previamente al extremo, se coloca como
él sabe, remata el centro recibido]' fahrica el ter·
cero y definitivo tanto para su equipo.
A continllaciónlos l'!spafiolistas, se encoraginan
de tal forma, que embotellan al equipo blanqui-
azul. Se tirelJ tres carners seguidos contra Jaca.
Molinero se constituye en defensa, Ilaciendo
verdaderos prodigios.
Pabarra detiene varios chuta.
Por último el nuevo i'ubitro, anula un gol de
Bagen por estar en orsay.
Sin más novedad, finaliza el encuentro siendo
vencidos los del Espaiia por tres a dos.
,'.
Jugaron muy bien por la Agrupación: Moline·
ro, que fué el alma del equipo. Betrán y Herráez
hicieron un jUégO muy eficaz. j\.4.lIleo que consi·
guió los tres goles, con su clásico juego de rema·
te. Los demás cumplieron.
Por el Real Club Deportivo EspMa, se distin-
guieron: Bardinas, Bag-en. Bellostas y Chavarri.
El portero Campos hizo algunas salidas peligro-
sas, pero carece en absoluto de blocaje. El árbi-
tro ~r. Terrén actuó muy biell y el sustituto tam-
bién 110S agrado
Plihlico, ba"trlllte.
Chicas, l1luchas y ~'lapas.
Tiempo, estupendo·
•
Gran partido fué el celebrado el domingo últi-
mo entre los equipos del Real Club Deporti'fo
Espaiia de !-tuesca y la Agrupación Deportiva
de Jaca.
La alineación, fue la siguiente: Por et Esparia:
Campos; Larroche, Chavarri; Cajal, Belllostas,
Cil!l. Sardina. Bagell; Gonz{¡lez, Nofle, Bage.
Por la Agrupacion: lzuel; Caso, .\1allén; Alonso,
;\\olincro. Lúpez, Betran, \'alle; Mateo, Aused,
I-Ierráez.
A las órdenes del sel10r Terréll, empe7.ó él par-
tido. Del sortCQ, a Jaca le corresponde el gol
del Amparo.
Al salir la l)elota del centro, la recogl!n los
nuestros, llevándola al terreno de 105 rojos, 105
cuales trlltan de quitarsela de encima sin conse-
guirlo. Tan tenazmellll'! atacan los de casa que a
las defensas rojaS, les es imposible contenerlos.
Un despeje de eslas, lo recoge Molinero que pa·
sa al extremo I-Ierráez y este a AU!:ied quien se
encarga de ponerla a ros pies de Mateo que ya ~e
encuentra estratégicamente colocado y que no
tiene más que meler el pie y con~igup. el primer
tanto para la Agrupación.
Bien empezarnos; a pesar de que e<;te gol es
discuti.1o por el público. Desde luego, la prepa-
el descanso se logre variando las condi-
ciones y el alcance inmediato de la labor,
pero fundiendo todo ese trabajo, el de in-
vierno lo mismo que el de verano, en una
común aspiración, la del progreso intelec~
tual del pals .
\' para conseguir ese propósito se hH
pensado en jaca. La designación consti·
tuye un :indudable acierto, y el claustro
universitario, reunido en sesión extraordi-
naria para tratar de este asunto, 10 puso
de manifiesto claramente aprobando por
aclamación la propuesta que, en ese sen·
tido, formuló el Sr. Mirar. Jaca era en efec-
lo la ciudad ideal para una empresa de
esta clase. Su privilegiada situación to-
pográfica, la multitud de bellezas natura·
les de que está rodeada, el mismo espíri·
tu laborioso de que viene dando prueDas,
el carálter afable de sus habitantes, tan·
tas y tantas circunstancias favorables, ha-
cen que jaca merezca con toda justicia el
llonor que para ella significa albergar en
éldelante una verdadera Universidad du-
rante el verano.
Tendremos ocasión de oc;uparnos con
mayor detalle de esta magnifica idea de,
lIaestra Universidad a medida que vayan
concretándose y dandose a c0l1Ocer los
proye(.tos que actualmente tienen en estu-
dio los organiZ3dores. Por hoy cúrnplenos
solamente saludar con el debido elogio la
irliciativa expuesta días pasados a la ciu·
dad de jaca por los señores Miral y Gil y
Gil, cuyas palabras recogió en nombre
de la ciudad el alcalde de la misma se-
liar Mayner.
y una vez mas sentimos la intima Com-
placencia de felicitar al claustro de la Uni-
versidad zaragozana y a su ilustre r~ector
porque han acerlado repeiidall1eute a po-
ner mu} alto el nombre de nuestro primer
centro de enseñanza.
La Universidad iuagonesa que, aparte
su obljgada l<'lbor académica, supo cr(lar
órganos ue cullura y edUCación tan pujan-
tes como el Laboratorio de investigacio~
nes bioquimicas, como la Escuela de idio-
lllas, como la Revista (Universidad) y
C0ll10 la Residencia de Estudiantes, hace
nuevamente honor a su gloriosa tradición
con este ~dmirable proyecto de la Univer·








de verano en Jaca
Conformes, pero entre no tener nada y
tener un lituJo de Bachiller elemental, en-
tre poseer únicamente l(ls conocimientos
de la enseñanza primaria y poseer además
algunos de la scgunda ¿no es mil veces
preferible esto ultimo, aunq ue origine gas-
tos fácilmente soportables?
Por eso juzgamos un acierto del Go-
bierno la divisibn del Bachillerato en ele-
mental y universitario.
En nuestro último número dábamos la
noticia de haberse ,'elebrado en jaca un
aclo de extraordinaria importancia, en que
los catedráticos de 1" Universidad de Zara-
goza O. Domingo Miral y O. Gil Gil Y
Gil dieron cuenta del propósito que tiene
la Universidad cesaraugustana de organi-
zar en afIaS sucesivos cursos de verano
en aqL'ella hermosa ciudad montaliesa.
Se trata de una iniciativa que pone de
relieve una vez más la intensa preocupa-
ción cultural en que se des<lrrolla la vida
de Iluestra Universidad. En los países ex
tranjeros es frecuente que, aun las Univer-
si~ades que por la especial organizacion
de la enseñanza continúan en plena acti-
vidad durante el verano, organicen cursos
especiales llamados de vacaciones, aproo
vechando [os pocos o muchos dias en
que, para dar algún descar.so a profeso-
res y alumnos, se interrumpe aquC'l1a atti-
vidad.
No tienen esos cmsos, 11aturallllentC',
t:l miJmo Carácter que los ordinarios. Gre-
ves en el tiempo, dl scorg-<.ldos de tareas
ardul'ls, orientados principl'lllllcnte hacia la
atracción de extranjeros, p"ra establecer
así una estrecha cOl1lpeilelr<lcibn espiri-
tual con olJos pílíses, procuran armonizar
la comodidad y la eficacia. Para ello, las
Universidades que no tienen Sll sede en
lugares atractivos por su clima dmante el
verano, lrasladan esos cursos, en cuanlo
es posible, a parajes próximos que ofrez-
can las condiciones apetecidas. Tal es el.
propósito que anima en este caso a la Uni-
versidad de Zaragoza.
Algo de eso, pero mllY poco, se iba
ya haciendo en Espafla de algLln tiempo a
esta parte. Pero, sea por las dificultades
que para el desenvolvimiento de nuestros
centros de enseiianza representa un siste
l11a de organización rígidamente llllifor-
mista, sea por la fuerza de una rutina de
Varios siglos que ha paralizado muchas
veces las mejores empresas, lo cierto es
que los cursos espaiioles de verano res-
pondian hasla ahora al esfuerzo aislado
de entidades pedagbgicas, como la Resi
dencia de ESllldiantes de Madrid, o al ge·
lleroso espirilu de ciudades a¡lsiosas de
participar en la obra general de lfl cultura,
C0l110 Santander y Burgos.
La actual iniciativa rle. la Universidad
de Zaragoza significa, pucs, una novedad
en la vida de las Universidades españolas.
Se quiere hacer de la Universidad. no un
establecimiento de enseñanza, rutinario y
arcaico, que cierra cada año sus puertas
durante varios meses, C0l110 si la cultura
nHciollal no hubiera de resentirse de esos
largos paréntesis, sino un laboratorio de




Hay familias que tienen dos, tres y aún
más hijos. Llega el mayor a los once
años, y como E::S aplicado y listo re-
comienda el maestro que se le haga es-
tudiar bachillerato·, comercio o cualquier
otra cosa.
¿Qué mayor satisfacción para los pa·
dres de familia, Que dar una carrera a sus
hijos, y dejarles como herencia, ya que no
rant idades de dirlero, una sólida instrucción
con que puedan subvenir holgadamente a
las necesidades de la vida?
(Si no tuviéramos más que este hijo,
dicen los padres -podriall1os darle carre·
ra, pero C0l110 tenemos Otros y a todos no
podemos costearles los estudios, no que·
remos que estudie ninguno; no digan el
dia de mariana que hacemos distinciones
entre ellos y que favorecemos a unos con
perjuicio de los airas).
Yesos padres, que sin un derrumba·
miento económico, o una crisis imposible
de sostener, no podrían dar carrera a to-
dos sus hijos, aunque estos por su parte
tuviesen aptitudes, optan por no dárse-
la a ninguno, malográndose con ésto no
pocos talentos, que brillarian con luz pro-
pia en el firmamento de la cienCia.
El enorme gasto del Bachillerato tal
como hasta ahora ha estado constituido
no podía menos de arredrar a las familias
numerosas, ya que el gasto de lln hijo so·
lo suponia muchos cientos de pesetas,
que multiplicados por dos o tres hijos da-
ban un producto dealgutlos miles, desem-
bolso que muy pocas familias podían ha·
cer sin gravisima extorsión en el presu-
puesto domestico.
De ahi que el costoso Bachillerato de
seis años haya sido hasta ahora patrimo-
nio de alumnos de clase a':Olllodada y de
algunos pocos, cuyos paures imponiéndo-
se verdaderos sacrificas, han logrado
ver a sus hijos en posición del codicia-
do titulo.
El actual ministro de instrucción pLíbli
ca Con su reforma del Bachillerato ha fa-
cilitado grandemente ros estudios de se·
gunda enseñanza, estableciendo el Bachi-
llerato elemental de tres cursos, al alcan-
ce de fortullas modestas, que jamás se
hubieran atrevido a pisar los umbrales
del Instituto.
Con el gasto que ocasionaba un solo
hijo podrán ahora los padres de familia
costear los estudios de dos, y aun les so·
brará dinero, porque aparte de que el
tiempo se reduce a la mitad, la economía
se extiende a los libros de texto, a los de-
rechos de exámen y al no pequeño gasto
que ocasionaban los viajes.a la ciudad,
dOnde estuviera el Instituto.
Creernos, pues, que con esta reforma
aumentará considerablemente el alu111na-
do de segunda enseñanza en los centros
docentes de Jaca.
¿Qué con solo el Bachillerato elemental
no llegarán nunca los que 10 cursen a las
cumbres de la ciencia, ni a puestos eleva-
dos, ni a cargos importantes, porque ad-
quirirán únicameute Ilaciones rudimenta-
rias de los estudios superiores, y no ten-
drán acceso a lucrativas carreras, y po-



































































































































/UeDl'o; '](; La Gaceta de ayer publicó U1, _
creta-ley acerca de la ordenación de los ,.
del Duero.
-En la e.~t3feta de Correos del Camp81l'
se ha descubierto un robo.
=F.n A..tor¡z;a murió un obrero asfixiado en I
pozo al intenlar auxiliar a OIHh dos obrero"
1~11 el puehlo de Na vamorcuend.:: un p
I1Imo a pulo" a olro hombre.
l::n Puebla de Montlllbún un hombre I1llll" i
otro por do~ pesetas.
1'¡¡'nU'827. La Gaceta publicó ayer el
glamento para la reducciuu de foro" en G<I
Asturias y León_
En r\odela ILugo) murieron eleclrocllt
un indh'iduo y su hijo al mtentar apagar el f
iniciado en unos cables de luz el':ctrica.
En Cartagena sufrieron intoxicación J!T
70 personas por haber bebido leche en Ir
condicione~.
El ~enentl Panp;alos ha sido recluido e:
isla de Egina.
-Se desmienten los rUInares de disturbio
algunos ciudades de Grecia.
=Se dice que Italia, Grecia y Vllgoe$lllVi~ Q
c0l1cerl11d(J un Tratado secreto.
_El emir reisa! ha llegado a Parls proc~ .r.-
te de Londres.
_Una hija d~l Sr..'\acdonald ha estado a
to de ahogarse al inlentar salvar a otra per-
Stibado :JI{ El capilan Loriga y el mee.'
Perez lIe¡¡;aron ayer a Barcelona.
El tra!'atlántico francés Spagneo ha ~I¡¡
molcado a El Ferro!. donde entró en ellliqll
=En las Palmas un oficial de Correos ap
a su CSP0$3 )' se arrojó a la calle desde
azotea.
=La Gaceta publico ayer un decreto-Ie\ t··
tauleciendo normas relativa!! al servicio mili M
de los esra~oles residen les en UltramAr.
El e~tado de salud de 11l'Reilll1 de Suecia in"
pira inquietudes.
=De La Haya telegrafien que se observJ' ea
Doorn manejos en favor de la \'uelta del el Kai·
ser a Alemania.
=1':1 general Condyli'il ha formado Gobier; t;
Grecia, r <:e ha encarp;ado de las cart~r ,.k
Guerra ). ,\\ari~.
-En un accidente de automovil en Suiz 1
resultado ¡¡;ra ..emente herido el ex-embajad
InR;lsterra en Bulgaria y su esposa.
Domingo 29, Se ha declarado un incend. e
el bo~que de la Oironda (Burdeos).
Ocho puebl,Js han resultado alcanZlldos p"r ¿
siniestro.
H¡j]l solido para el lup;ar del suceso de:,IJO'
mentas de gcnGarmeS y tropas.
Seg¡'ll1 las ultimas noticias recibidas las pt<1¡j'
das son con!\iderables.
Varios sujetos desconocidos han sub~trJ
del M.1l~eo del teatro de la Scata de Mililll dild'
sos obildo!l de gran valor histórico.
Entre ellos figura la e"pada que el Empet1
:'-l"apoleón I reg81ó a la famosa cantante la p¡¡'!>
-."" consecuencia de haber comido sctu-
resultaron ser vcneno!>&s, sufrieron intoliCllC
diez)" nueve personas que habitaban en una
calidad ,,¡tuada en las cercania" de Berlin.
Cinc" de ellas han fallecido)' ocho se ellcuett




Esta carrelera es importantísima y
pondrá rápidamente en condiciones
ejecución.
Además saldrán muy en breve a subasta
otras carreler}ts; pero el señor Amor nI)
quiso darnos más pormenores, porque nI)
quiere dice-hablar de esperanzas, sinl)
de hechos, ya que obras son amores.)
Francisco i>umas, Medicina Vti·
rugfa en general. Mavor, 27, pral.,
Zocotln núm. 2, 1.°. Consultas: de
1I a I
-- ='"
Se han recibido ya los figurinps
para la temporada próxima dp
Oloño Invierno 10'26-27 Surtido
completísimo. Infinidad de mode-
los tan lO para señoras romo pa-
ra niños. Catalogas de labOres
de todas clase
Disfrutamos desde principios de sema·
na de un regimen lluvioso Que sobre ser
l1luy beneficioso para la agricultura, ha
modificado notablemente las temperaturas
elevadas Cal! que !lOS obsequio el pasado
rne.) de Agosto. Ahora se respira y es
agradabilísimo el ambiente de estos elias
de Sepiiembre, si bien, tienen la nota
desagradab~e para nosotros de iniciarse
con ellos el retorno a sus cuarteles de in·
\'lema de las hllnilias que aquí han pasa-
do los meses últimos, prestando a nuestra
Ciudad. delicioso aspecto y animación.
Se ha incorporado al Regimiento de
Galicia número 19, al que fué reciente-
mente destinado, el cuila capellán del
Ejercito, buen amigo nuestro, O. Leoncio
,\\artinez
Imprenta V librería
de la Vda. de R. ,libad.
:\uestro colega La 7ierra que ha sos-
tenido una interesante conversación con
el Ciobernatlor civil de la provincia des-
pués de su reciente viaje a Madrid dice:
<El señor Amor nos dió la agradElble no,
ticia de hílberse librado las cantidades ne
cesarias para el estudio de la carretera de
Biescas a Hroto. \'ía imporlantisima para
la provincia y por la cual se habla intere·
sado esponlaneamente ·desde que ocupó
el cargo, aperCIbido de su extraordinaria
importancia nacional e internacional. ca-
ntO ruta de turismo, e industrias monta-
ñesas.
Es lIlUY pOSible que el estudio de esta
carrelera se encomiende al ilustre ingenie
ro oscense señor Cajal, que tan a fondo
conoce nuestro Pirineo y con el celo que
distingue al ingeniero jefe de Obras púo
blicas de esta provincia don Alfonso Ro·
jo, uno de los grandes prestigios del Cuer-
po de Ingenieros. hay para esrerar con·
fiada mente en que esa carretera tan ansia-
da y suspirada por los de la montaña sera.
pronto una realidad,
También se han dado Iqs órJenes para
el replanteo del trozo tercero de la carre-
tera de Orna a J~lI1ovas, a fill de pqder su~
baslar la obra lo fintes posible.
La afición deportiva eslá de enhora-
buena. Para el domingo se ha cOllcerlado
un encuentro entre el equipo "_\urrera
e_O. de Líe-denll uno de los mas famo-
sos de ;\'a\'arra y Vascongadas y la Agru-
pación DeportÍ\'a de Jaca. La Directl\'a
de nuestra ag-rupaw>l1, tiene puestas gran-
des espera lizas de éxito en esta joruada
futbolis!ira y los aficionados afirman Que
el elel domingo será uno de Jos partidos
más interesen tes que se han jugado en
Jaca.
tiro muy sobresaliente, para que nos-
otros. 1ll0Jestos periodistas, pretendamos
l,;anlar sus méritos. Pero sí queremos,
ofrecerles, COIl el pllblico jacetano, el les
timonio de nuestra admiración y como
anoche en Variedades aplauJirles incan-
sables y llellos de entusiasmo, para mani-
festar sinceros Ins simpatías que ya han






No ha muchos Illeses. allá en los albo-
res del verano, un periódico, cuyo título
no recordamos. hizo algunos pronosticas
del tiempo. que han resultado \'erdades
COlllO puños.
Decia, el camarada aludido. recogien·
do la opinión del norteamericano John.
S. Jhon, que en el mes de .•\gasto el calor
seria insufrible, achicharrante.
Jhon que se ha salido r011 la suya, aho-
ra frotándose las lilanos degusto dice que
elllo fundamenta sus pronósticos. C0l110
muchos charlatanes, en la obsen'acion de
los huesos de pato, de las pieles de los
castores. de los nacimitntos del ciempiés
y de la coloración de los pelos de las pa-
nochas del lIlaiz, sino en las seflales de la
Luna. cuyas manchas y lunares son para 1,1
el libro de las \·erdades.
A esa'5l11anchas, ljue a nosotros nos pu·
sieron a la temperatllra del frito, se atllvo
el observador meteorológico para ase-
gurar que el mes de A,{osto seria /tor-
nean/e.
Ante exito tan forrnid"ble es de interés
su predicción para los 11' 'ses venidr·ros.
En otoño- -dice-tend.elllos que apre·
surarnos a desempeñar os gabanes e in-
geniarnos para sorpren ter al sastre a fin
de que nos ha~a ropa de abrigo. En sep
liembre tiril3lelllfJS de fr.·).
Del invierno 110 puede decir aún mida
el cacique Jhon. Las Illét -lchas de la Luna
que permiten predecir 11 que pasará en
Enero no se presentan I1lsta Septiembre.
Esperemos a que se pr(~enten y no las
suspendan.
Pero no tomemos deinasiado a broma
las afirmaciones del piel roja. En otOlio
de 1917 lodos los profeta.>, y aún los as-
trónomos retribuidos p<,r el Gobierno,
predijeron que la temperalura seria lllUY
sua\e. Jholl S Jhon aseguró que iba ha-
cer un fria horrible, y se salió con la suya,
pues durante cualro meses no ascendio
del cero el termómetro· He aqui el origén
de la frnse: .Hace un frio que pela, por·
que el termómetro nos I:llllenaZa con el
cerO l •
Debutó anoche en Vnrjedades la como
pañia de Comedias de ¡\\anolo Paris. El
público, ell justo homenaje a los artista3
meritisimos que la integran, agotó por
completo las localidades de nuestro tea-
tro, dando también de esta guisa una
prueba más de sus depuradas aficiones
para el arte dramático. Se puso en escena
.\lujerci/a mía, alcanzando los intf'rpre
tes un éXito clamoroso. y tanto las prime·
ras figuras C0ll10 las demás partes de la
Compañía. oyeron aplausos muy sinceros
y entusiastas.
Manolo París y -\ntonia lierrero ticilen
títulos muy preeminentes y nombre artís·
LA UNJON
(¡acetillas
Todo, menos crilicar una labor noble y
dig-na de 10Cl. Todo, mellOS sentirse artis
la de cuerpo enlero. cuando apenas se di
bujil UII ]j~erisimo perfIl.
...............Hay que prepararse
- -.
Noticias que se dan por muy ciertas,
hacen creer que en el próximo Octubre
tendra lugar la inauguración solemne del
hermoso Teatro de la Unión Jélquesa.
Mas, aunque en VEZ de ser para entonces
sea un mes o dos después. conviene irse
preparando si queremos que en Jaca haya
Compañias del fuste que merecell en pri-
mer término el público que V8 teniendo
gustos depurados y no se conforma ya
con cualquier cosa, aunque se le cobre
como el espectáculo exij2., y en segundo
lugar, el edificio que si hoy el mayor ¡n~
conveniente es la escasez de local para
cualquier empresa, entonces se hace ne-
cesario que no haya motivO alguno en
contra de cuanto se pueda traer y acaso
sería única y exclusivamente la cuestión
musica, la que' entorpeciera la labor de
una empresa que entendiera bien Sil ne-
gocio. ¿Por qué?
Por lo que he defendido en ocasiones
varias: porque aQui . donde tanto cunde
la aficion, donde en cada casa hay un fu·
turo artista más o menos virtuoso del vio·
lin (sobre todOI y del piano, no puede for-
marse un conjunto que vaya preparando
su labor para el mañana evitando el que
a una Compañía de Zarzuela, tenga que
acompañarla gente de iuem que refuerce
a la de casa. I
Ahora bien; una cosa es echar de me-
nos ese conjunto que debe formarse cuall
to antes y otra echar la culpa de que un
espectáculo no guste por la labor negati·
va de los músicos.
¿No tocan bién por que no quieren? No.
Seguramente que todos y cada uno de-
searia hacerlo tan bien como el mejor. (.0
que sucede es, que, estos chicos entu-
siastas del arle, que dejando distracciones
propias de Sil juventud y luego de traba-
jar todo el dia, llega la noche y estudian
con ilusión y entusiasmo, merecen, mas
que la crllics absurda e injusta, el esti-
mulo que los haga no cejar en su empeño
para que esos alientos yesos aplausos
los hagan estudiar y tras de servir para
llenar el vacío que pronto habrá de notar-
se, nos permitan con el tiempo solazarnos
con buena música que falla también hdrá
para completar programas de La filarmo-
nica la que puede servir de ejemplo, al
'verse los aplausos enlusiast~s que se tri-
butan a los artistas que nos hacen oír co-
sas que no entendemos por la ~ellcilla ra-
zón de estar poco hechos a música selec-
ta que muy contados comprenden y que
con el tiempo, educándonos, a todos ha de
deleitar. ¿Qué se diria si los músicos He-
v<twn programas ridiculos porque los
oyentes eran sordos a música buena? Hay
que empezar por poco, el que oye y el
que quiere aprender; de aqu¡ que rompa
una lanza en justa reparación él cuantos
cargos se hicieran al quinteto en su ac-
tuacibo última dificilisima al tener que in-
terprettlr música Illuy diffcil (de tocar y
comprender) y más para que bailen pro-
fesionales de bailes que si no entran en el
gusto <:Iel público es por la razón de sielll-
pre; por la ineducación para el arte ex
quisito.
Váyase pues a la más perfecta unión
de elementos y venga una orquesta IlU-
trida dejando a un lado compelencias ab
surdas. pues entre ahionados todos pue·
den tutearse en ese arte dificilisimo como
en cualquier otro, y si hay quien descue·
lIe, medios tendra. de lucirse como solista










Diariamente se reciben directa-







es la Casa que presenta mas canti-
dad y variedad de artfculos
LA 25.000 sigue el procedimiento
de compras directas, por tanto
ni tiene ni puede tener compelen-
• •
Cla en sus precIos.
CUAHO PUEO~ OESEA. LO ~'LLARA
EN LA 25. O O O











:'\OTA. F."la ca~¡ "e encarg;a dI! cuanla,;
cion del cadaver y su ento:rramiento.
fUHER~RI~ mO¡)ER"~
MARIANO LAFUENTE
Calle del Obispo, número 8. (Frente al Palacio)
Esta casa que por su formalidad y buen gusto 5e ve obligada a ampliar
su negocio, desde esta fecha pone a disposición del publico dos carrozas
funebres de primera y segunda clase.
Cajas fünebres desde lo más económico hasta lo más elevado.
Cajas ochavadas, Arcones (estilo Renacimiento Español), Tumbonas
y Arcas. Precios sin compelencia.
HO confundirse. frente al palacio del Obispo número 8.
pinturas
Conslrucciones para obras. Instalaciones de agua. - Canalones de cinc. des-
de lo más económico H lo de mas lujo, diferentes modelos y tamaños.-Arti-
culos de hoja delata de todas c!rtses. Especialidad en trabajos de metales,
marCos pala nkhos, \'itrinas, moslradores e inslalaciones completas para Ba-
res.-Rülulos de cinc para anuncios de tiendas, gran re$ultado en su duración.
Esta casa para trabajos de precisión y de gUSfo garantiza su per-
fección sin competencia.-Consútens€ precios y condiciones.
~ERENTE:
Francisco Marín
Consulta: de II y media a I y mediH
y de 3 a 5 de IfI tarde
MAYOR, ·11, 2.°
ME1>I(O fORENSE
ESPECIMU5Tn ÉN NIÑOS ¡ MEblClNn GENElRn








----le TAL L E R )1----









invitan a v_ yfallliha a examinar
amplias colecciones de Lcnceria
y Ropa Blanca. Sólo por muy
pocos dias, No impona que no
compre, es enlrada libre.
Anisados de Aramburo
en Jaca
Se expenden en su Almacén por el re-
pre$entante SR. RAMOS. los de esta



















Nos encargamos de efectuar estA clase
de operaciones por cuenta del Banco Hi-
potecario de Espafia.











marC<l .. Pellgeol ~ en 300
pesetas. Se podra SOllll'lt'r a toda prueba.
Informes en esta imprenla.. -----
formal de 17 años que se-
pa su obligación se nece'
sila para dependiente en Casa Plácida.
Ultramarinos y frutas. Echegaray, 7. Jaca
•
de todas clases.
Se vende para el
abono de fincas a donde pueda llegarse
con carro. Dirigirse para tratar a \'alenlill
Periel. Puerta Nu!\·a. 1. Jaca.
A m a Hay ulla de leche fresca ca-
sada que criará en su casa
de Yebra de Basa. Dirigirse a Primo Oer
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Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.- Jaca
El día 8 delllreSt'llle mes en la Iglesia de Nues-
tra senara del Carmen para conmemorar el ani-
versario J.. de la Visito Domiciliaria del Cora-
lón Inmaculado de María.
A las ti Misa de Comuni6n general en la que
..e repartiflin esla::lpas recordatorios.
A las 10 y media Misa solemne con exposición
de Sil Divina {lla/esta.l, cantada por la Reverenda
Comunidad y sel10ritlls lI1Lunnas del Colegio; a
COntinuación comenzurll In /{l18rdiu de Imllor que
harán asocio'ldas de los coros de Visita Domici-
liaria del Corazón de Marfa.
Tardea las 6 y mediu l~e7.0 del Santo Rosario.
Trisagio cantado y sermón por el M. 1. señor
D. Pablo Qlegafio Marllnez, canonigQ magistral,
terminando con la bendición e imposicióJl de es·
capullJrios del Corazón de ¡\\aría que se regala-
ran a cuanlülj tengan devoción de recibirlo.
Dla 9 a las 10 Misa solemne de aniver>;ario de
difuntos. cuntad.l por la I{everenda Comunidad,
en sufragio de 10$ a!1ociados fallecidos en el pre-
sente ano.
••
_ 5- • LA UNION
::..::-_~=~==~===~ ",;:;;,:"..:::.:c.:..:::..:..;,_~_~~__======_~,
; .';;, n ~
L/lnes ,KJ. En un monte situado en Carhai-
nfl~, de la parroqulU de Cellero, se produjo UIl in-
c~ndio, a con~ecue'ncia dl'l cual pereció carboni·
lado el anciullo An~d li¡,nzúlez Djaz, de 76 afio!;
¡le edad.
El fuegn cornenló por IIlla cerrilla arrojada por
el mi!;mo lInciano al encenJl·r un cip;arro. A call~a
d. la actual sequía el fllt'g"') "... prupa!,:ó facílmen-
l~ ardiendo la maleza de 15 hecl.ireac;. Dicha ex-
¡en"'I,}" illccndiada C'llllbn plantada de pinos, que
:dmbién ardieron. Las perdidas son de gran con-
,ideraclon.
.El Sr. Zinovief VII a !ler relevado de la pre-
-idencia de la Tercera ImernaclonaJ.
t:n huracAn ha arrojado al lago Ontario a
-ha pescadore!'; que murieflln abogados. En
Juawa el buracan causó 50 vktima,;.
Se ha ootlldo en Francia el crucero Tour-
\ IHe
Cerca de Burdeo,; ha estallado un incendio
el bosque de la Gironda, que Ita cau~ad¡) da-
J a ocho pueblos.
-Realmenle han hecho muy bien los turcos en
alir el primer COllR:re"l> de lurcolOftia. En ese
'ongreso, al que han concurrido 127 dele~ado!>,
,11 .\\emoria documentada ha demostrado -
} >'eré una memoria priviligiada? que se unli-
.1\ por lo menos 57 alfabelos p¡¡ra escribir las
~~Ull!; turcas, por lo cual se ha resuelto adoplar
el porvenir los caracterel\ Illtinos.
Injustamente se hu venido. pues. hablando de la
r.cultura y de la falta de civilización de Turquía:
·~de lueRo no eran de llingl¡l1l11l1do analfabetos,
lino puede apreciarse por la noticia untefior.
Cincueuta y siete alfabetos son unn cosa IllUY
riso excesivamente ~erill... : (linIO, que Imy Que
ducirlos a \IlIO solo.
y aquí de lo del Clll'lItO.
¿No serla aun mejor que esos musulmanes tur-
r )s se decidiesen a escribir en cristiano?
.Hartes ,1/ El corazón es siempre joven, si lo
11'dais, ved esta noticia que es de ello lIna nfjr-
·ación.
El anciano de ochenta y :::;eis ailos Andres Gra-
'w Alonso <¡e halla enamorado de Llna Uluchacha
diez ~'seifl abriles, llamada AlIa Montaya {jon-
l lez, la cu:!1 no accedia a los requerimienlos de
.~alan . El anciano. para con'legir el amor de
¡oven, ideó ulla celada y con engallo~ le hizo
!>cr UlI brebaje de lo.. que se venden para ha-
rre amar locamente». Una vez que hubo in~eri­
el liquido, la muchacha ad\'i~tio el engaflo, y
.r 'li la bebida ~urlia efeclo~ sobrenaturales.
-nunció el hecho al Juzg"ado. La Guardia civil
tuvo al enamorudo anciano.
=El GobIerno in/{Iés ha acordado prorr<;gar el
tado de circun"'lal1da~ E:XCepdmlales _
~Ayer se reuuió la Comisi,}n de reforma del
<Jnsejo de la Sociedad de Nacil,"e" en sesión
reparatoria.
l'n huracan en l~ui.. iana ha C3u'l3do 19 \"i~·
-1185.
-La escuadrilla de contratorpf'dero$ españo-
~ ha zarpado de Tarento con rumbo a Flume.
IlIért:oles I l.a pr~nS8 da cuenta de tonnenta..
gorosa __ que en mucho,; punto~ de la Peninsula
an causado grandes dallo,;~' d.."'grllcias. Ha habi-
f} inundllciOlll·~. ~i!'lldl) la lOlla rilJeri'11a del LIo-
r~al la Ola.. ca,.tigada por las avenidas. En mu-
'lf,S pueblos, anle las dC_l.:racias "ufridas y las
)¡;"didad que eltemporill les ha ocasionado. han
'l"'pendido las fiestas que lenian preparadas pe-



















































Visitad para vuestras cOlUpras los
•
Almacenes SANTA R: ~ SIA aca

























Descuento, negociación y cobro de letras snl'!c
plazas del Reino y del Extranjero, compra) \enta de Ya!.
res publicas y descuento de toda clase de cupones, girc'(,
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores. Imposl
ciones abonando a la vista 2 112 010 anual
»3meses 3112» »
»6» 4 ».
un año 4 1[2 » »
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las illlposiciOlkS 8
fecha flja.-Seguros de vid~ e incendio.
C~Ja de ahorros: Imposiciones desde Llna peseta hd!;ta
diez mil, abonando el tres y medio por Ola anual, verificándo.
se todos Jos alios un sorteo de gran numero de premios en Ile'
tálico} dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.
COI'1'e"pOI1~ale~ e') e~ta l'egió,):
Hijos de J. García - Jaca









Plaza ele la. Constitución, 3




Edificaciones de todas clases
A plazos y por administración
Grandes facilidades en el pago
REPRE)ENTftNTE EN JftCn: D. JDSE, BENEDICT~
Urbanización yConstrucciones A. S. MI
pedro. Sánchet meca
pelavo, G2.-BARCELOI"JA
~ireccJón lelegráflca V lelelónica: SAHCHEME(A.··Telélono 1.704 A
• • .. -e' 'ft, ..ü .. e''''C4>'C'''!ilWifrt2eitJ· O
•
•
lOI MONO) (NOU(~N CON lN nnrOKnON
•acr U ..t"'_IIIiI: 1<'"'1"...... ".t:l.,,-.n~t".Q..1
BAÑOS DE
•
: Snnto ~ominno .
li'E¡M!i"Q,f;1A Iil ~ QI?1~1 ~ 1" •
,!e120 de Junio aJ 20 de Septiembre ~.'
:\ovcna COIl ropa, 10'50 pesetas.- ~
Id. sin ropa, 9 id.-Baño con ropa,
1'25 id.- Id. sin ropa, 1'10 id.
NIT ftTO DE CHilE
.... >_ c./ ">.~
CariñenaVinos de
NOTA. Esta casa se encarga de todas las diligencias oficiales de enterramiento, sin
comisión alguna.
Antigua funeraria de Victoriano Cajal
hoy Juan <;on~ále~ Cajal
OBISPO, NÚM. 7.--JACA
Servicio de coches fúnebres por cuenta de la casa y ¡¡ precios
módicos.-Gran surtido en arc:lS de caoba, nogal y otras
maderas finas.-Arcolles de todos estilos desde 150 pesetas.
Ataúdes desde el lipo mas módico al de más lujo. Sen'icio
g:-alUllo de cera en las conducciones.' -En los casos dt: pobre-
za de solemmdad¡ acreditada, esta casa regala el féretro.
La anligua lunerana de VICTORIANO CAJAL SiguIendo su
acostumbrada norma no ti~nc corredores cuyas comI-
siones recargan el precio de los servicios.
Consúl tense las ta .....itas de la. Casa
Venta directa del productor al consumidor
SE SIRVE A DOMICILIO
Calle Mayor, 8 y paseo de la muralla junto al antiguo Seminario




Cuentas de Imposición en ml!tálico con intcHés




Establecirni€nto fundado €I año 1845
PréslAmQi> COIl firmas, sobre Vlllores, COIl monedas de oro, sohre res·
guardos ::!e imposiciones hechas en este Banco. Descuento y Negoda-
dón de Letras y Efectos COl1lerci~les.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Pl1bli-
coso Pago de cupones. Cartas de Credito.-Informes comerciales,
comisiones. etc.
Pina de San felipe, núm. 8
'\parlado de Correos núm. 31.-Z,\RAGOZA
Corresponsal en lACA Hijos de Juan Ciarcfa
En [as imposiciones a plazo fijo de Ull mio, 4 por 100. En las imposicio-
nes a plazo fijo de 8":i5 meses, a razon de 3 y medio por 100 anual. En
las i111po~iciones a voluntad, a ruz611 de 2 y medio por 100 anUAl.
Cuentas corrientes para di~poner a la vista devengan 2 y medio por
100 de interés.
•
